





Бузюн Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, 
м. Луцьк, вул. Грушевського, 2 а, спорткомплекс ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної 
культури і здоров’я, кафедра олімпійського і професійного спорту. Сл. тел. (0332) 24-22-93. 
 
 
Бухвал Андрій Володимирович – асистент, Волинський національний університет імені 
Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, ВНУ 
ім. Лесі Українки, інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра здоров’я і фізичної 
культури. Сл. тел. (0332) 24-44-87. 
 
Валецька Руслана Омелянівна – кандидат медичних наук, доцент, Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, 
м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної культури і 
здоров’я, кафедра валеології та безпеки життєдіяльності. Сл. тел. (0332) 24-42-80. 
 
Валецький Юрій Миколайович – доктор медичних наук, Волинський національний 
університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. 
Винниченка, 28, спорткомплекс ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної культури і 
здоров’я, кафедра фізичної реабілітації. Сл. тел. (0332) 24-01-47. 
 
Валькевич Олександр Васильович – аспірант, Волинський національний університет імені 
Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Грушевського, 2 а, 
спорткомплекс ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра 
олімпійського і професійного спорту. Сл. тел. (0332) 24-22-93. 
 
Васкан Іван Георгійович – викладач, Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича. Контактна інформація: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет фізичної 
культури та здоров’я, кафедра фізичної культури і здоров’я. Сл. тел. (03722) 3-72-07. 
 
Вольчинський Анатолій Ярославович – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. 
Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, ВНУ ім. Лесі Українки, 
інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра здоров’я і фізичної культури. Сл. тел. 
(0332) 24-44-87. 
 
Вольчинська Надія Олександрівна – методист, дошкільний навчальний заклад № 11, 
м. Луцьк Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Соборності, 8а, дошкільний 
навчальний заклад № 11. Сл. тел. (0332) 71-54-23. 
 
 
Галаманжук Леся Людвігівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Контактна 
інформація: 32300, м. Камʼянець-Подільский, вул. Огієнка, 61, кафедра педагогіки та 
методики дошкільної і початкової освіти.  




Гребік Олег Васильович – викладач, Луцький національний технічний університет, 
м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, кафедра фізичного 
виховання. Сл. тел. (0332) 26-80-79. 
 
Григус Ігор Михайлович – доктор медичних наук, професор, Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне. Контактна 
інформація: 33016, м. Рівне, вул. О. Дундича, 9/18. Е-mail: grigus.igor@yandex.ua 
 
Деделюк Ніна Автономівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, 
Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна 
інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, інститут фізичної культури і здоров’я, 
кафедра теорії та методики фізичного виховання. Сл. тел. (0332) 24-21-78. 
 
Єдинак Геннадій Анатолійович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, 
професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 
Контактна інформація: 32300, м. Камʼянець-Подільский, вул. Огієнка, 61, кафедра теорії і 
методики фізичного виховання. Е-mail: vadimg.kp@ukr.net 
 
 
Зубрицький Богдан Дмитрович – старший викладач, завідувач кафедри фізичного 
виховання, Національний університет водного господарства та природокористування. 
Контактна інформація: 33000, м. Рівне, вул. Соборна, 11, кафедра фізичного виховання. 




Калитка Світлана Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна 
інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, інститут фізичної культури і здоров’я, 
кафедра теорії та методики фізичного виховання. Сл. тел. (0332) 24-21-78. 
 
Карабанова Надія Семенівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 
Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна 
інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Грушевського, 2 а, спорткомплекс ВНУ ім. Лесі Українки, 
інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра олімпійського і професійного спорту. 
Сл. тел. (0332) 24-22-93. 
 
Карабанов Анатолій Григорович– кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна 
інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної 
культури і здоров’я, кафедра здоров’я і фізичної культури. Сл. тел. (0332) 24-44-87. 
  
Козак Василь Васильович – Президент Громадської спортивно-оздоровчої організації 
“Спас”, автор програми ДІР. Контактна інформація: Івано-Франківська обл., м. Коломия, 






Кренделєва Венера Ульфатівна – старший викладач, Волинський національний 
університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, 
вул. Грушевського, 2 а, спорткомплекс ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної культури і 
здоров’я, кафедра фізичної реабілітації. Дом. тел. (0692) 94-64-15.  
 
 
Кричфалушій Михайло Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, 
м. Луцьк, вул. Грушевського, 2а, спорткомплекс ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної 
культури і здоров’я, кафедра спортивних ігор. Сл. тел. (0332) 24-01-47. 
 Луцький Василь Ярославович – Прикарпатський національний університет імені Івана 
Франка, м. Івано-Франківськ. Контактна інформація: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. 
Шевченка, 57.  
 
 
Малімон Олександр Олександрович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна 
інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної 
культури і здоров’я, кафедра здоров’я і фізичної культури. Сл. тел. (0332) 24-44-87. 
 
 
Мацкевич Нінель Матвіївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 
Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна 
інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, інститут фізичної культури і здоров’я, 
кафедра спортивно-масової та туристичної роботи. Сл. тел. (0332) 24-20-69. 
 
Мудрик Жанна Станіславівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна 
інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Грушевського, 2 а, спорткомплекс ВНУ ім. Лесі Українки, 
інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра олімпійського і професійного спорту. 
Сл. тел. (0332) 24-22-93. 
 
Навроцький Геннадій Едуардович – аспірант, Волинський національний університет 
імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, 
ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра здоров’я і фізичної 
культури. Сл. тел. (0332) 24-44-87. 
 
Овчаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, 
м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра спортивно-
масової та туристичної роботи. Сл. тел. (0332) 24-20-69. 
 
Петрик Омелян Іванович – кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри 
валеології та безпеки життєдіяльності, Волинський національний університет імені Лесі 
Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, інститут 




Поташнюк Ірина Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демʼянчука, м. Рівне. 
Контактна інформація: 33027, м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4, інститут фізичної 
культури і спорту, кафедра фізичної реабілітації. 




Рибніцький Анатолій Вікторович – доцент, Таврійський державний 
агротехнологічний університет, м. Мелітополь. Контактна інформація: 72300, Запорізьська 
обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18, кафедра фізичного виховання і спорту. 
Сл. тел. (0619) 42-06-18. 
 
Сапожник Олена Анатоліївна – аспірант, Волинський національний університет імені 
Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, ВНУ 
ім. Лесі Українки, інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра здоров’я і фізичної 
культури. Сл. тел. (0332) 24-44-87. 
 
Синиця Сергій Васильович – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, 
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Контактна 
інформація: 36000, м. Полтава, пров. Заячий, 1, кв. 7. Е-mail: sinicahp@mail.ru 
 
Усова Оксана Василівна – кандидат біологічних наук, доцент Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, 
м. Луцьк, вул. Грушевського, 2 а, спорткомплекс ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної 
культури і здоров’я, кафедра фізичної реабілітації. Дом. тел. (0692) 94-64-15.  
 
Хасай Дмитро Віталійович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
фізичного виховання і спорту, Таврійський державний агротехнологічний університет, 
м. Мелітополь. Контактна інформація: 72300, Запорізьська обл., м. Мелітополь, просп. 
Б. Хмельницького, 18, кафедра фізичного виховання і спорту. Сл. тел. (0619) 42-06-18. 
 
Цюпак Юрій Юрійович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 
завідувач кафедри спортивних ігор, Волинський національний університет імені Лесі 
Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Грушевського, 2 а, 
спорткомплекс ВНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра 
спортивних ігор. Сл. тел. (0332) 24-01-47. 
